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Ȼɚɛɢɧɚ ɇɚɬɚɥɢɹ Ɏɟɞɨɬɨɜɧɚ
ɤ ɩɟɞ ɧ ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ




ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɤɚ 2-ɝɨ ɝɨɞɚ ɡɮ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ©ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɭɱɢɬɟɥɶ ɆɄɈɍ ©ɗɪɬɢɥɶɫɤɚɹ ɋɈɒ ɫ ɍɂɈɉª ɝ ȼɨɪɨɧɟɠ
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ȾȿɄɈɊȺɌɂȼɇɈ-ɉɊɂɄɅȺȾɇɈȿ ɌȼɈɊɑȿɋɌȼɈ ȼ ɉɊɈȿɄɌɇɈɃ
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ ɍɑȺɓɂɏɋə
ARTS AND CRAFTS CREATIVITY IN DESIGN ACTIVITY OF PUPILS
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɩɵɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɜ ɆɄɈɍ ©ɗɪɬɢɥɶɫɤɚɹ ɋɈɒ ɫ ɍɂɈɉª ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɉɨ
ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɨɜ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ
ɭɱɟɛɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɞɢɡɚɣɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
Abstract. The paper investigates the organization of project-research activities in the performance
by students of creative projects using information and communication technologies. Experience in the
implementation of projects of arts and crafts plan of Ertil’sk School of Voronezh region is presented.
According to the authors, the work on the project allows to develop universal cognitive learning activities
and components of key competences.
Index terms: project activity, project, design, Information Technology, core competencies.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɡɧɚɧɢɣ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬ ɤɥɚɫɫɚ ɤ ɤɥɚɫɫɭ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɜɵɬɟɫɧɹɟɬɫɹ
ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɦ ɜɡɝɥɹɞɨɦ ɧɚ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɚɤ ɨɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɐɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɥɭɛɨɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɧɨ ɢ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɫɜɨɟɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ Ɂɧɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ
Ɋɭɱɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɥɢɲɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɧɨ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɰɟɥɶɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɚɬɶ
ɞɟɬɹɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ ɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɫɬɟɬɢɤɢ
ɨɬɪɚɫɥɢ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɦɢ ɜɟɳɚɦɢ əɜɥɹɹɫɶ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɷɫɬɟɬɢɤɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɹɯ
ɭɦɟɧɢɹɯ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɡɚɤɨɧɚɦ
ɤɪɚɫɨɬɵ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɢ [2].
Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɱɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ ɢ ɛɵɬɨɦ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɋ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɥɸɞɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɧɚɱɚɥɚ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ
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ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɟɳɢ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɵɬɚ ɧɚɲɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɟɝɨ ɬɪɭɞɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɂɚɞɚɱɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ – ɧɚɭɱɢɬɶ ɜɢɞɟɬɶ
ɤɪɚɫɨɬɭ ɱɬɨɛɵ ɬɜɨɪɢɬɶ ©ɠɢɡɧɶ ɩɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɤɪɚɫɨɬɵª Ʉɪɚɫɨɬɭ ɜ ɨɞɟɠɞɟ ɩɪɢɱɟɫɤɟ ɛɵɬɭ
ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ
ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɉɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ – ɜɟɪɧɵɣ ɩɭɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ [1].
ȼɵɲɢɜɚɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɢ ɢ ɫɱɟɬɧɵɦɢ ɲɜɚɦɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɪɟɠɤɢ ɧɢɡɚɧɢɟ ɛɢɫɟɪɨɦ
ɢ ɛɭɫɚɦɢ ɜɹɡɚɧɢɟ ɤɪɸɱɤɨɦ ɢ ɧɚ ɫɩɢɰɚɯ ɦɚɤɪɚɦɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɦɹɝɤɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ –
ɩɥɨɫɤɨɣ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨɣ ɲɢɬɶɟ ɢɡ ɥɨɫɤɭɬɤɨɜ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɫɨɥɟɧɵɦ ɬɟɫɬɨɦ ɛɭɦɚɝɨɤɪɭɱɟɧɢɟ
ɜɚɥɹɧɢɟ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ – ɜɫɟ ɷɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ ɜɟɞɭɳɟɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɫɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɠɟɥɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ [1].
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɒɤɨɥɶɧɢɤɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬ ɡɚɞɚɱɢ ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ Ʉɚɠɞɵɣ
ɭɱɟɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɫɚɦ ɧɚɣɬɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɬɤɪɵɬɶ ɢɥɢ ɢɡɨɛɪɟɫɬɢ ɟɝɨ
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɟ ɧɚ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɚɪɶɟɪɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚɰɟɥɟɧɵ ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ɉɧɢ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɇɨ ɤɚɤ ɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ ɜɪɟɦɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ" Ɋɟɲɢɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɢ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɩɪɢ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢ ɬɟɦɵ ©ȼɢɞɵ ɞɢɡɚɣɧɚª ɜ ɞɟɥɨ ɢɞɭɬ ɜɵɪɟɡɤɢ ɢɡ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɢɥɢ ɪɢɫɭɧɤɢ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢɡ ɤɧɢɝ Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɝɥɹɞɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɫɬɚɪɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
– ɭɱɢɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɯɨɞɢɬɶ ɩɨ ɪɹɞɚɦ ɨɬ ɩɟɪɜɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɤ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɪɚɛɨɬɚɹ ɫ
ɤɚɠɞɵɦ ɪɟɛɺɧɤɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ
ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɞɪɭɝɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɟɫɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚɩɪɨɟɤɬɨɪ ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɫɦɨɬɪɹɬ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
Ɍɚɤɢɟ ɩɪɨɫɦɨɬɪɵ ɫ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɧɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɟɢɡɝɥɚɞɢɦɨɟ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɬɨɥɱɨɤ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɩɨɞɚɱɚ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɚɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɱɟɧɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ [3].
ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɱɟɪɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɟɬɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɱɚɫɬɨ ɢ ɨɯɨɬɧɨ
ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɳɚɸɬɫɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɛɳɢɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɵ Ɉɱɟɧɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɢɡ ɞɪɭɝɨɣ ɲɤɨɥɵ Ɍɚɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɧɚɜɵɤɢ ɫɟɬɟɜɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɱɚɳɟɦɭɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɢ ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨ
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢɡ ɫɟɬɢ
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ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɱɟɧɶ ɧɭɠɧɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɧɨ ɨɧɚ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢ ɜɪɟɞɧɨɣ ɠɟɫɬɨɤɨɣ ɨɩɚɫɧɨɣ ɞɥɹ ɪɟɛɺɧɤɚ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɧɟɣ ɨɬɤɪɵɬ
[4].
ɇɨ ɡɞɟɫɶ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɧɚɭɱɢɬɶ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɢɡ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɭɠɧɭɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɨɛɨɛɳɚɬɶ ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɢ ɩɪ ɬɨ ɟɫɬɶ
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɢ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ í ɟɫɬɶ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɪɨɠɞɚɸɳɚɹ ɧɟɱɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɨɟ ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɟɫɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɶɸ ɢ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɬɟɦɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɫɟɝɞɚ ɧɨɫɢɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɗɬɨ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɧɨɜɵɯ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢɯ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɱɟɧɢɤɭ ɫɚɦɨɦɭ ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ ɫɜɨɢ ɮɚɧɬɚɡɢɢ ɜ
©ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟª ɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ
ɫɜɨɢɯ ɢɞɟɣ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɫɚɦɢɦ
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɬɟɫɬɵ
ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ ȼɫɟ ɷɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɭɱɢɬɟɥɹ
ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ©ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɤɢɫɬɶª ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ «Paint». ɉɪɨɫɬɨɬɚ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ Ɂɞɟɫɶ ɪɟɛɹɬɚ ɦɨɝɭɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɟ ɧɚɛɪɨɫɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ
ɜɵɛɪɚɬɶ ɢɯ ɰɜɟɬɨɜɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ©ɉɨɞɛɟɪɢ
ɰɜɟɬ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹª ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɦ ©ɐɜɟɬ ɢ ɰɜɟɬɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹª
©ɐɜɟɬ ɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟª ©ȼɥɢɹɧɢɟ ɰɜɟɬɚ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚª
ȼ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɪɭɝɨɣ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɚ
ɢɦɟɧɧɨ «Adobe Photoshop». Ɂɞɟɫɶ ɪɟɛɹɬɚ ɦɨɝɭɬ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɷɫɤɢɡɵ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ
ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢɥɢ ɫɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɰɜɟɬɚ ɨɬɬɟɧɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɢɯ ɫ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɦ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɝɞɟ ɛɭɞɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɢɡɞɟɥɢɟ ȼɟɞɶ ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɨɤɪɚɫɤɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɦɟɬɢɬɶ ɫɯɟɦɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɜɟɬɚ ɚ ɭɠɟ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɫɚɦɢ
ɰɜɟɬɚ «Adobe Photoshop» ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɞɚɧɧɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɧɚɝɥɹɞɧɨ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɰɜɟɬɨɜɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɣ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɜɚɠɧɨ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɩɪɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɩɪɨɫɬɨɬɵ ɢ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Ʉɨɧɟɱɧɨ ɬɚɤɢɟ ɭɪɨɤɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɝɞɟ ɤɚɠɞɵɣ
ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɚɧɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɞɨɥɠɧɵ
ɛɵɬɶ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ + ɞɢɡɚɣɧ + ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɎȽɈɋ ɈɈɈ ɜ ɲɤɨɥɟ ɆɄɈɍ
©ɗɪɬɢɥɶɫɤɚɹ ɋɈɒ ɫ ɍɂɈɉ ɜɟɞɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɲɤɨɥɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɍɍȾ ɧɚ
ɭɪɨɤɚɯ ɩɨ ɛɚɡɨɜɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
í ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɭ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɧɟɡɚɜɢɫɹɳɟɟ ɨɬ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɩɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ
í ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɟɲɚɬɶ ɧɨɜɵɟ
ɧɟɬɢɩɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ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í ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜ
ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɣ ɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ
ɂɦɟɧɧɨ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɞ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɧɚ ɱɬɨ ɨɧ
ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɝɞɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɭɫɩɟɬɶ ɢ ɱɟɦɭ ɧɚɭɱɢɬɫɹ ɟɳɺ
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɥɟɝɤɨ ©ɜɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹª ɜ ɥɸɛɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɍɱɟɛɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹª ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɢɨɛɪɟɬɺɧɧɵɯ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨɫɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɚɯ ɪɭɤɨɞɟɥɢɹ ȼɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ
ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɪɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɉɪɨɯɨɞɢɬ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɱɚɫɬɨ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɩɪɢɡɟɪɚɦɢ
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɩɪɨɟɤɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢ ɩɪɢɡɨɜɵɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ ɩɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɇɚɭɱɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɓɟɬɢɧɢɧɚ ɉɨɥɢɧɚ ɭɱɟɧɢɰɚ 9 ɤɥɚɫɫɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɇɈɍ ȼȽɍ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɝɞɟ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɦɢ ɜ ɫɟɛɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ȼ 2015
ɝɨɞɭ Ⱦɢɩɥɨɦ I ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɧɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ©Ɍɨɩɢɚɪɢɣ – ɞɟɪɟɜɨ ɫɱɚɫɬɶɹª
Ȼɵɥɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɞɟɜɹɬɶ ɬɨɩɢɚɪɢɟɜ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɦ ɫɬɢɥɟɜɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ ȼ ɢɯ ɫɨɡɞɚɧɢɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɟɪɟɜɨ ɪɚɤɭɲɤɢ ɝɚɥɶɤɚ ɫɢɡɚɥɶ
ɛɭɫɢɧɵ ɬɤɚɧɶ ɤɪɭɠɟɜɨ ɮɨɚɦɢɪɚɧ ɢ ɞɪ Ʉɚɠɞɨɟ ɞɟɪɟɜɰɨ ɢɦɟɥɨ ɫɜɨɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ©ɯɚɪɚɤɬɟɪɚª ȼ 2016 Ⱦɢɩɥɨɦ II ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɥɭɱɟɧ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ©ȼɟɫɶ
ɦɢɪ ɜ ɨɞɧɨɣ ɱɚɲɤɟª ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɛɵɥɚ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɢɞɟɹ ɜɢɬɪɢɧɵ ɞɥɹ ɱɚɲɟɤ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ
ɫɜɨɸ ©ɢɫɬɨɪɢɸª ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɞɨɦɟ Ɉɩɪɟɞɟɥɢɜɲɢɫɶ ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɱɚɲɟɤ ɛɵɥɚ
ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɚ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɢɡ ɮɚɧɟɪɵ ɜɢɬɪɢɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɞɨɦɢɤɚ ɫ ɱɟɪɞɚɤɨɦ Ⱦɥɹ
ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɦɚ ɞɟɜɨɱɤɚ ɨɫɜɨɢɥɚ ɬɟɯɧɢɤɭ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɚɩɶɟ-ɦɚɲɟ ɉɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɞɥɹ ɱɚɲɟɤ ɨɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚ ɜɵɲɢɜɤɭ ɥɟɧɬɚɦɢ ɫɭɯɨɟ ɢ ɦɨɤɪɨɟ ɜɚɥɹɧɢɟ
ɜɵɲɢɜɤɭ ɛɢɫɟɪɨɦ ɂɡɭɱɢɥɚ ɬɟɯɧɢɤɭ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɮɟɬɪɨɦ ɬɟɯɧɢɤɭ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɨɥɢɦɟɪɧɨɣ
ɝɥɢɧɨɣ
ȼ ɷɬɨɦ ɠɟ ɝɨɞɭ ɭɱɟɧɢɰɚ 8 ɤɥɚɫɫɚ ɋɤɪɹɛɢɧɚ ɋɨɮɶɹ ɜɵɫɬɭɩɚɥɚ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ©Ⱦɨɦɢɤ
ɯɨɛɛɢɬɚª ȼ ɫɜɨɟɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɨɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɢɥɚ ɬɟɯɧɢɤɭ ɛɢɫɟɪɨɩɥɟɬɟɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɢɤɭ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɝɢɩɫɚ Ɂɚ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɨɧɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɉɨɱɟɬɧɭɸ ɝɪɚɦɨɬɭ
Ɉɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɷɬɨ ɞɚɺɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ
ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɇɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɫɚɦɢɦ ɢɫɤɚɬɶ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɟɛɹ – ɜɫɺ ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɧɚɧɢɣ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɵɛɨɪɭ ɩɪɨɮɢɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɚ ɜ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ í ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ ɭɦɟɧɢɣ ɢ
ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɨ ɢ ɢɝɪɚɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ
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ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɝɥɭɛɠɟ ɨɰɟɧɢɬɶ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹª ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɂɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɱɟɪɟɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɬɟɦɟ ɧɨ ɢ
ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɟɞɟɬ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɤɥɸɱɟɜɵɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɢɫɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢɯ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɭɦɟɧɢɟ ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɛɨɪ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɭɦɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɭɦɟɧɢɟ ɡɚɳɢɳɚɬɶ
ɫɜɨɢ ɢɞɟɢ ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɢ ɤɨɧɬɪɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ
Ȼɨɥɶɲɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɢ ɩɨɡɧɚɧɢɢ ɢɫɬɢɧɵ ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɡɧɚɧɢɸ ɦɢɪɚ ɫɟɛɹ ɢ ɫɜɨɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɷɬɨɦ ɦɢɪɟ
ɇɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɟɬ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ ɟɝɨ ɩɨɞɚɱɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɡɚɧɹɬɢɣ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɑɬɨɛɵ ɭɫɩɟɲɧɨ
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢɦɟɥɚ ɫɦɵɫɥ ɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɬɶ ɡɚɱɟɦ ɧɭɠɧɨ ɟɸ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɧɨ ɯɨɬɟɬɶ ɢ ɭɦɟɬɶ ɷɬɨ
ɞɟɥɚɬɶ
ȼɵɫɨɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɡɪɟɥɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɟɞɭɳɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɭɪɨɜɧɹ ɬɚɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ
ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɩɪɨɟɤɬɵ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɩɨɢɫɤɨɜɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪ
ɇɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɦɟɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ
ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɧɭɠɧɭɸ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɟɟ Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɬɜɟɞɟɧɚ ɞɥɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɡɭɱɚɟɦɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɜ ɡɧɚɧɢɹɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɭɱɟɧɢɹ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
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